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Серед захворювань дихальної системи в дитячому віці значне місце займає гострий обструктивний бронхіт (ГОБ). В умовах сучасності перебіг гострих обструктивних бронхітів дещо змінився та потребує особливої уваги. Залишаються маловивченими питання порушення макро – та мікроелементного гомеостазу в умовах розвитку гострої обструкції легеневої системи. При цьому рівень захворюваності гострим обструктивним бронхітом щорічно зростає, що потребує розробки нових підходів до комплексного лікування, з урахуванням змін мікроелементного гомеостазу організму. 
На базі СМДКЛ нами були проведені дослідження мікроелементів в сироватці крові 68 дітей, що захворіли на гострий обструктивний бронхіт в 2008-2009 рр. Встановлено, що найбільша захворюваність на гострий обструктивний бронхіт серед дітей раннього віку спостерігається у осінньо-зимовий період ( листопаді – грудні). ГОБ, як правило, супроводжувався дефіцитною анемією, тимомегалією, залишковими явищами перинатального враження ЦНС, алергічними захворюваннями. В загальному аналізі крові спостерігалося зниження рівня лейкоцитів, еритроцитів і гемоглобіну. У дітей обстеженої групи в гострий період захворювання в сироватці крові відбувалося достовірне зменшення Мn та Zn (р<0,05), в той же час концентрація Сu в сироватці крові достовірно збільшувалась (р<0,05), а в період реконвалесценції рівень Zn та Сu в сироватці крові достовірно нормалізувались (р<0,05).
Таким чином, у дітей з ГОБ спостерігається виражений дисбаланс мікроелементів в сироватці крові. Отримані дані свідчать про необхідність проведення подальшого дослідження в цьому напрямку для встановлення ролі біоелементів в патогенезі гострого обструктивного бронхіту та методів їх відповідної корекції.


